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Ankara Anakent Belediyesi'nin BOTAŞ'a biriken yaklaşık 1.5 milyar YTL'lik borcunu ödeyebilmek gerekçesiyle 
hazırlanan ve EGO'nun doğalgaz bölümünün özelleştirilmesi sağlayan yasa önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul 
edildi.
CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu , yasa önerisinin Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek 'i "kurtarma 
operasyonu" olduğunu söyledi. Gökçek'in, "nazını kullanarak" 1.5 milyon dolara oğluna villa aldığını açıkladığını 
belirten Kılıçdaroğlu, "AKP gerçekten yolsuzluklardan hesap soracaksa, ilk işi Gökçek'e hesap sormak olmalıdır" 
dedi.
Doğalgaz Piyasası Yasası'nda değişiklik öngören yasaya göre, Ankara Anakent Belediyesi, düzenlemenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde doğalgaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere anonim şirket statüsünde yeni bir şirket 
kuracak. EGO'nun mülkiyet veya işletmesinde bulunan doğalgazın şehir içi dağıtımıyla ilgili tüm altyapı tesisleri, 
varlıklar, taşınır-taşınmazlar, hak, alacak ve borçlar leh ve aleyhte açılmış davalar ile icra takipleri ve iş mevzuatına 
tabi personel, şirketin kurulduğu tarihten itibaren 2 ay içinde yapılacak protokolle, yeni şirkete devredilecek.
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